















からなる P ＆ Q の意味は、P と Q の意味を合成すれば



















や『ロビンソン・クルーソー』の Daniel Defoe が「英
語の乱れ」をなげくなど、イタリアやフランスのような
言語アカデミーの設立を求める声があった。このような






The general prevailing custom, whatever it happen to






























Bill went to a restaurant and he ate sushi.
（ただし、Bill と he は同一人物とする）
この凡例では形式の上では Bill went to a restaurant と




















































































I was taken to hospital and spent a sleepless night,






ごす語り手である。文構造上、sleepless は night を修飾




















































































































は Burke, P.（2004）. Language and Communities in
Early Modern Europe（Cambridge University Press）
が参考になる。
３）アカデミーと辞書の関係については Considine, J.
（2014）. Academy Dictionaries 1600­1800（Cambridge
University Press）が詳しい。
４）英文法をめぐる問題については Crystal, D.（2017）
Making Sense : The Glamorous Story of English
Grammar.（Oxford University Press）が読みやすい。
とくに規範文法をめぐっては Tieken-Boon Van
Ostade, I.（2010）. The Bishop’s Grammar : Robert
Lowth and the Rise of Prescriptivism in English.（Ox-
ford University Press）を参照のこと。
５）合成原理の限界については Cruse, D. A.（2000）.
Meaning in Language : An Introduction to Semantics
（Oxford University Press）を参照のこと。
６）イディオムの解釈プロセスについては Gibbs, R. W.
（1994）. The Poetics of Mind : Figurative Thought,






９）否定についての詳細な議論はとくに Horn, L. R.
（1989）. A Natural History of Negation（The Univer-
sity of Chicago Press）が必読。
１０）紀元前 5世紀の古代ギリシャのソフィスト。
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